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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuntoarvion tekeminen vuonna 1997 valmistuneeseen puolitoistakerroksi-
seen paritaloon. Lähtökohtana kuntoarviolle oli, että kohteeseen on ollut suunnitteilla pintaremontteja ja samalla 
haluttiin arvioida, mitkä rakenteet, rakenneosat tai järjestelmät kaipaavat saneerausta tai uusimista. Tavoitteena oli 
laatia korjaustyöehdotus saneerausta vaativille kohdille sekä ehdotuksille kustannusarvio. 
 
Kohteeseen tehtiin kuntoarvio Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä -suoritusohjeen mukaisesti. Kohteen kunto 
arvioitiin silmämääräisesti eikä varsinaisia kuntotutkimuksia tehty. Rakenteita tarkasteltiin lisäksi lämpökameralla, 
jonka kuvat antoivat viitteitä mahdollisista lämpövuodoista. Kuntoarvioraportissa annetaan ohjeita pientalon huol-
toon ja kuinka kunto pidetään yllä. Kuntoarvion pohjalta kriittisimmät korjausta vaativat rakenteet ja järjestelmät 
otettiin tarkasteluun ja näille tehtiin vähintään yksi korjausehdotus. Korjausehdotukselle laskettiin kustannusarvio 
KlaraNetin hintatietojen mukaan.  
 
Opinnäytetyön tuloksena saatiin korjaustyöehdotuksia, jotka noudattavat hyvää rakennustapaa ja vastaavat mah-
dollisuuksien mukaan tämän päivän vaatimuksia. Annetuille ratkaisuille laskettiin kustannusarvio, joka yhdessä 
korjausehdotuksien kanssa auttavat omistajia miettimään kuinka saneeraukset kohteeseen tulisi toteuttaa. Kaikki 
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The aim of this final year project was to do a condition assessment for a one and half floor semi-detached house. 
The house was built in 1997. The basis for a condition assessment was that there was a need for inner surface 
renovations. At the same time it was estimated which structures, portion pieces and systems of the real estate 
needed to be renovated or revised. Another aim was to make a proposal for renovations and a cost calculation for 
the proposal.  
 
The condition assessment was made according to the recommended guidelines. The condition of the house was 
estimated visually and no condition surveys were made. The structures were also pictured with a thermographic 
camera to find possible heat losses. Instructions to the maintenance of a small house and on how to maintain its 
condition are given in the condition assessment after which the structures, the portion pieces and systems needed 
urgent measures were taken into a closer consideration and a proposal for renovation was made. The cost esti-
mate for these renovations was made by KlaraNet costdata. 
 
The result of the project is a proposal for renovations which follows the accepted construction methods and meets 
the today`s building orders if possible. The cost calculation for the proposal for renovations was done. Together 
the proposal and cost estimate helps the owners to plan how the renovations should be done. All modifications and 
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1  JOHDANTO 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää 1997 rakennetun paritalon kunto ja antaa tietoa 
omistajille siitä, mitä talon kunnon säilyminen ja sen ennalleen tai paremmaksi korjaaminen vaatii. 
Kuntoarvion pohjalta suunnitellaan tulevien remonttien kiireellisyyttä ja annetaan korjausehdotus 
sekä kustannusarvio suositetuista saneerauksista. 
 
Opinnäytetyössä käsiteltävä paritalo sijaitsee Pieksämäellä ja on valmistunut vuonna 1997. Talon 
omistavat Maatalousyhtymä Siikasen osakkaat ja talo toimii maatilan päärakennuksena. Kohteeseen 
ei ole aiemmin tehty saneerauksia. Joitakin ongelmakohtia asumisen yhteydessä on huomattu, mm. 
ulkonurkkien vetoisuus. Nyt suunnitteilla on sisäpintojen remontointia, joten kohteen kuntoarvion 
tekeminen on ajankohtaista. 
 
Kuntoarvio kohteeseen tehdään KH 90-00394 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä -
suoritusohjeen mukaisesti. Kuntoarvioon kuuluu alkuhaastattelu, asiakirjoihin tutustuminen, itse 
kuntoarviokierros, raportointi sekä toimenpide- ja korjausehdotusten antaminen.  
 
Opinnäytetyössä annetaan ehdotuksia, kuinka kuntoarvioinnin yhteydessä esiin tulleet ongelmakoh-
dat voisi korjata. Korjauksista annetaan ainakin yksi esimerkkiratkaisu, jonka kustannukset on mää-
ritelty tämän päivän hintojen mukaan. Työ ei kuitenkaan toimi rakennustyöselityksenä vaan kaikki 
muutostyöt tulee toteuttaa asiantuntijoiden avulla ja mahdollisesti viranomaisluvilla. 
 
Tässä opinnäytetyössä käytetään apuna D.O.F Tech Oy:n DOF-lämpöohjelmaa vanhojen rakenteiden 
sekä korjausehdotusten tarkasteluun. Lisäksi rakenteita tarkastellaan lämpökameralla kuvaten, jotta 
ilmanvuotokohtien laajuus ja vakavuus tulee ilmi. Lämpökamerakuvien tulkitseminen on vain suun-







2 1990-LUVUN RAKENTAMISEN PIIRTEITÄ 
 
Ennen laman alkamista vuonna 1989 ennätyksellinen määrä rakennusprojekteja, eli noin 68 000 
asunnon rakentaminen, aloitettiin. Laman riepoteltua Suomea 1990-luvun alussa asuntojen kysyntä 
kuitenkin romahti. Asunnot jäivät urakoitsijoiden käsiin ja yrityksiä ajautui konkurssiin. Vuonna 1995 
aloitettiin vain noin 18 000 uuden asunnon rakentaminen. 1990-luvun puolivälin jälkeen asuntotuo-
tanto nousi vakaalle 30 000 asunnon tasolle. 1990-luvun alun työvoimapula muutttui nopeasti laa-
jaksi työttömyydeksi. Kotitalouksilla oli vaikeuksia lainojensa kanssa ja uusia asuntoja jouduttiin jopa 
myymään, jotta raha-asiat saatiin kuntoon. (Kiander 2001, 31–32, 42; Vainio 2008, 11.) 
 
Talotekniikan käyttö lisääntyi kohteissa ja taloihin tulivat vesikiertoiset lattialämmitykset ja sähköiset 
mukavuuslattialämmitykset sekä koneelliset ilmanvaihdot. Rakennuksista tuli energiatehokkaampia 
energiakriisin vaikutuksesta, valmistalopaketit tekivät kauppansa ja tuuletusrako vakiintui puuver-
hoillussa julkisivussa. (Pirinen, 2013-03-13.) Uudet palomääräykset tulivat vuonna 1997 (RakMk E1), 
määräykset veden- ja kosteudeneristeistä (RakMk C2) tulivat voimaan vuoden 1999 alusta ja Maan-
käyttö- ja rakennuslaki astui voimaan vuonna 2000.  
 
Talotekniikan lisääntyminen näkyy 1990-luvun talojen katoilla, ja useissa vesikatteen läpivienneissä 
on huonosti tehtyjä liitoksia ja aluskatteissa puutteita. Läpivientien puutteet katoilla lisäävät riskiä 
kosteusvaurioille. Ylösnostojen ja jiirien vedenpitävyys voi olla puutteellinen ja piipun pellitys saattaa 
puuttua kokonaan. Kosteus voi myös päästä yläpohjaan kattoikkunan liitoksista ja yläpohjan tuule-
tusrako vesikatteen alla saattaa puuttua tai toimia huonosti. Lappeen suuntaisissa katoissa eristeker-
rokset voivat olla aluskatetta vasten, jolloin ne ovat kosteusvauriovaarassa. Eristämättömät tai huo-
nosti eristetyt ilmanvaihdon läpiviennit yläpohjassa voivat kärsiä kondensoituvasta ja jäätyvästä ve-
destä. Höyrynsulun ongelmat liittyvät huolimattomuuteen läpivientien tiiveydessä. Läpivientiä varten 
on voitu tehdä iso reikä, jota ei ole tiivistetty. Höyrynsulkuna käytetty materiaali voi olla jopa jäte-
muovia, kunnon materiaalin loputtua kesken. Tiiliseinissä muurauslaasti on voinut tukkia tuuletusra-
on ja ikkunapeltien asennuksissa voi olla puutteellisia tuuletusrakoja. Alapohjan ongelmat liittyvät 
kosteusrasitukseen sadevesijärjestelmän puutteiden ja/tai salaojituksen puutteiden tai puuttumisen 
seurauksena ja salaojitus onkin usein puutteellinen ennen vuotta 1998 rakennetuissa taloissa. Mär-
kätiloissa ongelmia tuovat levyrakenteen käyttö, vesieristeen puuttuminen ja muovipinnoitteiden vir-












3 RAKENNUKSEN KORJAUSTARPEESEEN VAIKUTTAVAT ASIAT 
 
3.1 Rakennuksen vanheneminen ja kuluminen 
 
Kiinteistölle kertyy luonnollisesti ajan kanssa käyttövuosia, jotka vaikuttavat myös rakennuksen kun-
toon. Yhtenä mittapuuna pidetään teknistä vanhenemista eli rakenteen, rakenneosan, järjestelmän 
tai laitteen teknisen käyttöiän saavuttamista. Teknisen käyttöiän saavuttaminen tarkoittaa, että edel-
lä mainitut rakennuksen osat on korvattava uudella. Tekninen käyttöikä on yleistävä arvio, joka pe-
rustuu käytössä oleviin tietoihin, tutkimuksiin ja kokemukseen.  
 
Jotta tekninen käyttöikä voidaan saavuttaa, edellytetään, että rakennus on rakennettu aikakautensa 
hyvää rakennustapaa ja määräyksiä sekä ohjeita noudattaen. Tekniseen käyttöikään vaikuttavia asi-
oita ovat ympäristön ja käytön aiheuttamat olosuhteet sekä huollon, hoidon ja kunnossapidon oikea-
aikainen suorittaminen. Näitä olosuhteita kuvataan rasitusluokalla, jossa 1=vaikea, 2=normaali ja 
3=kevyt. Lisäksi vaikuttavia asioita ovat myös käytetyt materiaalit, kosteusrasitus, käyttövirheet, 
mahdollisesti tehdyt suunnittelu- tai asennusvirheet sekä ennalta arvaamattomat tekijät. Rakentei-
den, rakenneosien, järjestelmien ja laitteiden kulumiseen vaikuttavat biologiset, kemialliset ja me-
kaaniset tekijät, rakenteiden ja järjestelmien kehitys sekä ilmasto. (Kiinteistön tekniset käyttöiät ja 
kunnossapitojaksot. RT 18-10922, 1–2.) 
 
Lisäksi rakennuksen vanhenemiseen vaikuttavat toiminnallinen, taloudellinen ja sijainnillinen vanhe-
neminen. Toiminnalliseen vanhenemiseen vaikuttavat käyttötarkoituksen, viranomaisvaatimusten, 
käyttäjien ikärakenteen ja odotusten sekä yhteiskunnan muutokset. Taloudellinen vanheneminen 
tarkoittaa, että rakennuksen käyttökulut nousevat tuottoja suuremmiksi ja vanhan kiinteistön arvo 
on alempi kuin tontille uudelleen rakennetun kiinteistön. Rakennukset vanhenevat myös sijainnilli-
sesti katsottuna. Rakentaminen keskittyy uusiin alueisiin ja vanhojen asuinalueiden sijainti ei olekaan 
enää niin houkutteleva. Lisäksi kuntien ikärakenteen ja kuntaliitosten myötä esimerkiksi vanhoille 
koulurakennuksille ja virastotaloille ei olekaan enää käyttöä vanhassa sijainnissaan. (Haataja 2012-
10-12.) 
 
Joskus korjaustarpeelle voi syntyä äkillinen tarve, esimerkiksi vesivahingon tai myrskytuhojen seura-
uksena. Näihin tilanteisiin ei voi aina varautua kuin vakuutuksilla, mutta ne kaipaavat pikaisia toimia, 
jottei rakennukseen tai sen osiin synny pysyviä vaurioita, jotka voivat jatkossa hankaloittaa tai jopa 
estää rakennuksen käytön. Ennaltaehkäisemällä eli huolehtimalla tarkastuksista, huolloista ja kun-
nossapidoista voidaan vaikuttaa rakenteiden, järjestelmien tai laitteiden käyttöikään ja siihen, ettei 










Rakennuksen kunnossapito ylläpitää rakennuksen käytön edellyttämiä terveellisiä ja turvallisia olo-
suhteita sekä säilyttää sen arvon. Kunnossapidon lisäksi rakennusosat tai -järjestelmät tarkastetaan 
ja huolletaan säännöllisin väliajoin esimerkiksi RT 18-10922 -ohjekortin taulukon mukaisesti. Raken-
teet tulee tehdä ja korjata käyttötarkoitusten asettamien vaatimusten mukaisiksi oikeanlaisilla ra-
kennusmateriaaleilla, siten etteivät ne pääse vaurioitumaan esimerkiksi kosteudesta johtuen. Oikea-
aikaiset huoltotoimet ja havaittujen vaurioiden pikainen korjaaminen säästävät kustannuksia ja yllä-
pitävät rakennuksen arvoa. Jos havaittuihin vaurioihin ei puututa eikä tehdä tarvittavia toimenpiteitä 
voi vaurio pahentua tai laajentua, korjaaminen vaikeutua ja korjauskustannukset kasvaa. Korjaama-
ton vaurio voi aiheuttaa asumiseen vaikuttavia haittoja.  
 
3.3 Tekniset käyttöiät 
 
Yleensä asuinrakennusten suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta, lukuun ottamatta primäärisesti kanta-
via rakenteita eli perustuksia ja kantavaa runkoa, joille yleensä suunnitellaan 100 vuoden käyttöikä. 
(Rakenteiden ja rakennusten elinkaaren hallinta. RIL 216-2013.) Teknisistä käyttöiìstä on koottu RT 
18-10922 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot -ohjekortti, jossa esitetään keskimää-
räisiä teknisiä käyttöikiä, tarkastusvälejä, huoltovälejä ja kunnossapitojaksoja. Teknisiä käyttöikiä 
voidaan tarkastella esimerkiksi käyttöikätaulukon tai -laskimen avulla. Laskimeen syötetään raken-
nusvuosi ja taulukko automaattisesti osoittaa mitkä rakennus- tai rakenneosat ja järjestelmät toimi-
vat, vaativat toimenpiteitä heti tai lähivuosina, tai ovat tarvitsemassa kymmenen vuoden sisään toi-
menpiteitä. Värikoodit vihreä, keltainen ja punainen kertovat onko rakennusosa, järjestelmä tai laite 
hyvässä, välttävässä vai huonossa kunnossa. 
 
Tämän opinnäytetyön kohteena on vuonna 1997 rakennettu paritalo. Käyttöikälaskimen mukaan si-
nä vuonna rakennetun rakennuksen alkuperäisistä osista, laitteista tai järjestelmistä tiensä päähän 
ovat tulleet muunmuassa piha-alueelta bitumiset päällysteet ja leikkivarusteet, kuumabitumisivelyllä 
toteutettu perusmuurin vedeneritys, julkisivussa elementtisaumat, kevytmetalliset ulko-ovet, märkä-
tilat ilman massamaista vedeneristettä sekä saunan ja pesuhuoneen paneloinnit. Edellä mainituille 
tulisi pikaisesti suorittaa peruskorjaus tai -parannustoimenpiteitä. Lähellä teknisen käyttöikänsä lop-
pua ovat muunmuassa yksikerroksinen bitumikermikate, IV-järjestelmät, kuivien tilojen kiintokalus-
teet sekä kuivien sisätilojen pinnat. Näiden korjaustoimet tulisi kirjata pitkän tähtäimen suunnitel-
maan ja varautua tuleviin korjaustoimenpiteisiin. 
 
Esimerkiksi tämän opinnäytetyön kohteena olleen rakennuksen ulkoseinän, alapohjan ja perustuksen 
(kuva 1) sekä vinon yläpohjan (kuva 2) tekniset käyttöiät normaaliolosuhteissa määräytyvät RIL 





Kuva 1. Opinnäytetyön kohteen ulkoseinän ja perustuksen liitos (Siikanen 2015) 
 
 

























Kuva 2. Kohteen vino yläpohja (Siikanen 2015) 
 





4 RAKENNUKSEN KUNNON MÄÄRITTÄMINEN 
 




Kuntoarvioinnilla käsitetään kiinteistön, rakennuksen, rakennuksessa olevan järjestelmän tai raken-
nuksen yksittäisen rakenteen tai rakenneosan kunnon arvioimista pääasiassa aistienvaraisesti ja ko-
kemusperäisesti sekä rakennetta että materiaaleja rikkomattomin menetelmin (Kuntotarkastus asun-
tokaupan yhteydessä. Suoritusohje KH 90-00393, 2). Kuntoarviointiryhmään kuuluu rakennus- ja ta-
loteknisiä asiantuntijoita. Tavoitteena on saada lähtötiedot pitkäntähtäimen kunnossapitosuunnitel-
maan. Tarvittaessa kuntoarvioinnin pohjalta annetaan suositus tarkempia kuntotutkimuksia varten. 
  
Asuinkiinteistön kuntoarviointiin kuuluu energiatalouden selvitys, jossa verrataan kohteen lämmön-, 
sähkön- ja vedenkulutustasoja samankaltaisten rakennusten tilastoarvoihin. Perustason energiaselvi-
tyksessä verrataan kohteesta saatuja tunnuslukuja ja tehdään suuntaa antavia johtopäätöksiä. Myös 
mahdollisten korjausehdotusten energiansäästövaikutukset arvioidaan. Laajennetussa energiatalou-
den selvityksessä esitetään energian, sähkön ja veden kulutuksissa havaitut ongelmat ja suositelta-
vat korjaustoimenpiteet sekä kustannusarviot ja säästövaikutukset. (Asuinkiinteistön kuntoarvio. 
Laajennettu energiatalouden selvitys. RT 18-10785, 2) Kiinteistötarkastuksella tarkoitetaan kuntoar-




Kuntotutkimus on yksittäisen rakenteen, rakenneosan, järjestelmän tai laitteen tarkkaa tutkimista. 
Kuntotutkimuksessa joudutaan yleensä rikkomaan rakenteita, jotta saadaan selville ongelman tai 
vaurion laajuus, sen aiheuttaja sekä voidaan antaa toimenpide-ehdotuksia saneerauksen lähtötie-
doiksi. Rakenteista voidaan ottaa näytteitä ja erilaisia mittauksia voidaan suorittaa. Rakennus- ja ta-




Kartoituksessa selvitetään yksittäisen vaurion tai ongelman olemassaolo tai laajuus. Kartoitus teh-
dään esimerkiksi, kun epäillään kosteusvauriota tai asbestin olemista rakenteissa. Kartoitukseen 
kuuluvat tarvittavat mittaukset ja laboratoriotutkimukset. Kartoituksen tekee asiaan perehtynyt asi-
antuntija. 
 
4.1.4 Sisäilmaston kuntotutkimus 
 
Tällä tutkimuksella selvitetään sisäilmaston laatu ja sen parantamistarpeet. Tutkimus antaa lähtötie-






4.1.5 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä 
 
Kuntotarkastuksessa annetaan puolueetonta tietoa omakotitalon tai osakehuoneiston tarkastusajan-
kohdan kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-
ehdotuksista pääosin aistienvaraisten ja rakenteita rikkomattomien menetelmien pohjalta. Tarkas-
tuksessa käydään läpi kaikki rakenteet, tilat ja rakennusosat suoritusohjeen mukaisesti. Talotekniik-
ka arvioidaan näkyviltä osin ja käyttäjien antamien tietojen pohjalta. Saatuja tietoja hyödynnetään 
asuntokaupassa tai pitkän tähtäimen suunnitelmaa laatiessa. Kuntotarkastuksen suorittaa rakennus-
tekninen asiantuntija. 
 
Tämä opinnäytetyö tehtiin KH 90-00394 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Suoritusohje -
ohjekortin mukaisesti alkuhaastatteluineen, kuntoarviointeineen ja raportointeineen. 
 
4.2 Kuntotarkastuksen eteneminen ja suorittaminen 
 
Kuntotarkastus etenee aloittamalla sopimalla kuntotarkastuksesta. Kun tarkastuksen tekemisestä on 
sovittu, laaditaan tarkastussuunnitelma, tutustutaan kohteen asiakirjoihin sekä haastatellaan koh-
teen käyttäjiä. Alkuvalmisteluiden jälkeen suoritetaan itse kuntotarkastus ja laaditaan alustava yh-
teenveto.  
 
Alkuhaastattelussa selvitetään kohteen omistusaika, huolto- ja korjaushistoria ja tiedossa olevat tai 
epäilykset vaurioista. Haastattelussa ilmenee, mitä remontointisuunnitelmia ja minkälaisia käyttötot-
tumuksia asukkailla on. Tärkeitä lähtötietoja ovat märkätilojen vedeneristysten olemassaolo, poik-
keavat hajuhavainnot, tuhoeläimien ja -hyönteisten esiintyminen ja taloteknisten laitteiden tiedot. 
Lisäksi tehdään selvitys jätevesikaivojen tyhjennyksistä, käyttöveden riittävyydestä ja savuhormien 
nuohouksesta. (Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Suoritusohje. KH 90-00394, 3). 
 
Kuntotarkastuksessa tarkastetaan rakennus kokonaisuudessaan ulkoa sisälle. Tarkastuksen yhtey-
dessä tehdään riskihavaintoja ja tunnistetaan riskirakenteet. Havaintojen lisäksi hyödynnetään ra-
kennuksen asiakirjoja eli piirustuksia ja rakennuslupapapereita.  
 
4.3 Kuntotarkastuksesta raportointi 
 
Kun kuntoarvointi kohteeseen on tehty, laaditaan tarkastusraportti, joka luovutetaan tilaajalle. Se on 
kirjallinen dokumentti, jossa selvitetään kohteen tarkastusajankohdan kunto. Raportissa esitetään 
taustatietoja kohteesta, sen rakenteista ja tarkastushetkestä, käytetyt apuvälineet, epävarmuusteki-
jät sekä havainnot kohteesta. Näiden kaiken pohjalta laaditaan tarkastusraportti, jossa Kuntotarkas-











 terveysriskit ja 
 toimenpide-ehdotukset. 
 
Raporttiin lisätään liitteet eli kuvia julkisivuista, kosteista- ja märkätiloista, vaurio- riski- ja ongelma-
kohdista, poikkeavista rakenneratkaisuista ja tarkastamattomista tiloista, rakenteista, rakenneosasta 
tai järjestelmästä sekä alkuhaastattelulomake. Lisäksi raporttiin voidaan lisätä kohteeseen liittyviä 
taulukoita, piirustuksia tai muita asiakirjoja. Raportin tekemisessä hyödynnettiin käyttöikä- ja kun-
nossapitojaksotaulukkoa ( RT 18-10922 -ohjekorttia). 
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5 MITÄ ON LÄMPÖKAMERAKUVAAMINEN 
 
Lämpökuvaus on rakennuksen rakenteita rikkomaton laatu- ja kuntoarviointimenetelmä, jota käyte-
tään uudisrakentamisessa laadunhallinnassa ja vanhoissa rakennuksissa kuntoarviota tehtäessä. 
Lämpökuvauksella saadaan nopeasti tietoa lämpövuotokohdista, mutta kuitenkaan kaikki poik-
keamat lämpötilaeroissa rakenteiden pinnoilla eivät johdu puutteista tai virheistä.  Kuvauksen tulok-
sen määrittämiseen käytetään lämpötilaindeksiä, jonka avulla voidaan tehdä korjausluokitusarvio, 
jolla mahdolliset jatkotoimenpiteet selvitetään. 
 
Lämpökuvauksen tarkoitus on rakennuksen kunnon- tai laadunvalvonnassa ulkovaipan lämpötekni-
sen kunnon, lämmöneristyksen toimivuuden ja rakenteiden tiiveyden määrittäminen. Lämpökuvauk-
sella voidaan selvittää myös ilman virtausreittejä, rakenteiden fysikaalista toimintaa, mahdollisesti 
kosteusvaurioita ja LVIS-laitteiden toimintaa sekä rakenteiden ja putkien paikat. (Rakennuksen läm-
pökuvaus RT 14-10850, 2). Sillä siis selvitetään kunto- ja laatuvalvonnan lisäksi rakenteiden toimi-
vuutta ja asumisviihtyvyyden tekijöitä. 
 
Lämpökamera mittaa kohteen pinnan lähettämän lämpösäteilyn ja muuttaa lämpösäteilyvoimakkuu-
den lämpötilatiedoksi, josta muodostuu digitaalinen kuva. Kuvassa jokainen väri vastaa lämpötilatie-
toa. Kuvauksessa käytettävän kameran tulee olla kalibroitu ja ennen kuvaamista kameran toimivuus 
tulee tarkastaa. Mittausolosuhteiden on oltava mahdollisimman tasaiset vähintään 12 tunnin ajan 
ennen kuvausta ja sen aikana, ja kaikki poikkeukset merkitään mittausraporttiin. Kuvausympäristös-
sä tulee olla alipaine ulkoilmaan verrattuna. (Haataja, Pasi 2012-03-28). Kuvaus suoritetaan sisäolo-
suhteissa 2-4 metrin etäisyydeltä kuvauskohteesta ja ulkopuolella 10 metrin päästä. 
 
Ennen kuvauksen aloittamista kirjataan ylös: 
- Olosuhdetiedot 
 Ulkoilman paikkakuntakohtaiset tiedot 12-24 h ennen mittausta 
 Kohteen sääolosuhteet kuvauksen alussa ja lopussa 





Näiden tietojen pohjalta suunnitellaan, kuinka lämpökuvaus suoritetaan, mistä se aloitetaan ja mitkä 
ovat kuvauksen tärkeimmät kohteet. (Rakennuksen lämpökuvaus RT 14-10850, 4). 
 
 
Lämpökamerakuvauksessa havaitut selkeät poikkeamat, jotka vaikuttavat oleellisesti lämpöviihtyvyy-
teen, rakennuksen tai rakenteiden toimivuuteen, pitkäaikaiskestävyyteen tai rakenteiden vaurioitu-
miseen, kuvaajan on aina raportoitava ja esitettävä niiden korjaamista tai lisätutkimuksia (Raken-




Tällaisia poikkeamia ovat mm. (Rakennuksen lämpökuvaus RT 14-10850, 5) 
 
– eristeiden puuttuminen, eristysvirheet, ilmansulun vuodot, suuret pintalämpötilojen poikkeamat 
– ilmavuodot sisätiloista rakenteisiin 
– ilmavuodot sisätiloihin, joista epäillään tulevan epäpuhtauksia sisäilmaan (radon ja mikrobit) 
– laajat kylmät sisäpinnat, jotka voivat aiheuttaa vetoa 
– kosteusvaurioepäilyt 
– talotekniikan mahdolliset viat ja puutteet. 
 
 
Mittausraportti sisältää tiedot tekijästä ja kohteesta, kuvauspaikasta, kuvausajasta, lämpökuvia, va-
lokuvia ja lämpötilamittaustietoja, mittauskaluston tiedot, kuvausasetukset, ilman ja taustan lämpöti-
lan sekä lyhyen kirjallisen yhteenvedon tutkimuksesta. Jos kyseessä on sisäpuolella tehty mittaus, 
raporttiin lisätään kuvausaikana vallinneet olosuhteet (mm. sisä- ja ulkolämpötila), lämpötilaindeksit 
sekä mahdollisesti korjausluokitus. (Rakennuksen lämpökuvaus RT 14-10850, 7). 
 
Lämpökuvausraportti on laajuudeltaan ja sisällöltään rakenteiden lämpöteknisen kunnon tutkimusra-
portti, jonka yhtenä osana, yleensä liitteenä, on mittausraportti. Lämpökuvausraportti sisältää mitta-
usraportin lisäksi tarkasteluja kohteen lämpöteknisestä kokonaisuudesta ja siinä 
esitetään korjausluokitus ja korjausehdotuksia sekä mahdollisia muita jatkotoimenpide-ehdotuksia. 




6 KUNTOARVIOINNIN KOHDE 
 
6.1 Kuntoarvioinnin kohde Petäjäselkä 
 
Opinnäytetyön kuntoarvioinnin kohteena on Pieksämäen Kotamäessä sijaitseva 1997 rakennettu 
puolitoistakerroksinen paritalo. Talo sijaitsee haja-asutusalueella ja toimii maatilan päärakennukse-
na. Suuremmassa huoneistossa eli huoneisto 1:ssä on 6h+k+kph+s+2wc+khh+2vh ja asuinneliöitä 
205. Huoneisto 2:ssa 4h+k+kph+wc+tsto+vh ja asuinneliöitä 133. Huoneistojen välillä pääsee kul-
kemaan sisäkautta kuraeteisestä ja kodinhoitohuoneesta. Lisäksi erillisessä siivessä rakennuksen yh-
teydessä on kattilahuone ja puuliiteri. Pihassa on runsaasti muita rakennuksia, joiden kuntoon ei 
tässä työssä oteta kantaa. 
 
 
Kuva 3. Kuntoarvioinnin kohde Petäjäselkä (Siikanen 2015) 
 
Asuinrakennus on tehty teräsbetoniselle perustukselle ja alapohjalle. Talossa on puurunko ja lauta-
verhous ja yläpohja on puurunkoinen ja peltikatteinen. Taloon ei ole tehty aiemmin remontteja, vain 
vesivahinko on aiemmin korjattu huoneisto 1:n wc-tiloissa. Nyt taloon on suunnitteilla sisäpintojen 
uusimista. Ennen pintojen uusimista haluttiin arvioida ongelmakohtia ja mitä rakennus tarvitsee 
kunnossa pysymiseen. Ennen kuntotarkastuksen tekoa, tarkasteltiin kiinteistön kuntoa käyttöikätau-
lukon ja -laskimen avulla. Sen pohjalta huonossa ja välttävässä kunnossa olevien rakenteiden, ra-






Kuva 4. Kohteen 1. kerroksen pohjapiirros (Heiskanen 1996) 
 
6.2 Kohteen kuntoarviointi 
 
Kohteen alkuhaastattelussa (liite 2) selviää kohteen olleen koko 18-vuotisen olemassaolonsa ajan 
samojen omistajien hallussa. Eristyksissä epäillään olevan puutteita, sillä osa huoneista tuntuu kyl-
miltä talvisin. Märkätiloissa ei ole nykymääräysten mukaisia vesieristyksiä. Poikkeavia hajuhavaintoja 
talossa ei ole. Yläpohjasta on kuulunut rapinaa, joten talossa lienee hiiriä. Huoneisto 1:een on suun-
nitteilla keittiöremontti ja lisäksi pesutilojen saneeraus on ajankohtainen. Julkisivu kaipaa huoltoa ja 
maalausta. Taloteknisiin järjestelmiin on tehty säännöllisesti huoltoja ja ne toimivat. Nuohooja käy 
vuosittain. Veden laatu on hyvä ja kaivovesi yleensä riittävä. Kiinteistöllä on oma jätevesikaivo, jon-
ka tyhjennyksestä huolehditaan itse. Alkuhaastattelun tietoja hyödynnettiin kuntoarviointikierroksel-
la. 
 
Kohteeseen tehtiin kuntoarvio 24.2.2015 ja kierroksesta tehtiin Kuntoarvioraportti (liite 1), josta sel-
viää kohteen tämän hetken kuntoarvio, toimenpide-ehdotukset ja havainnot riskeistä. Olenaisimpiin 
epäkohtiin opinnäytetyössä annetaan korjausehdotus ja korjaamiselle kustannus. 
 
Olennaisimmat tarkastuksessa esiin tulleet epäkohdat ja riskit ovat 
 
 sadevesi- ja salaojajärjestelmän toimivuuden puutteet 
 vedeneristyksen puute perustuksissa 
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 ulkonurkkien liitoskohtien huono tiiveys 
 kantavan väliseinän alajuoksun sijaitseminen lattiapinnan alapuolella 
 kattoikkunan läpiviennin vuotokohta 
 lappeen suuntaisen yläpohjan tuulettumattomuus 
 aluskatteessa havaitut puutteet 
 yläpohjan läpivientien eristämättömyys 
 lumiesteiden puute 
 märkätilojen vesieristämättömyys 
 huoneistojen välisen palokatkon vajaavaisuus 
 jätevesijärjestelmän puutteet jätevesiasetukseen nähden. 
 
Nämä epäkohdat voivat korjaamatta jättämällä aiheuttaa haittaa rakenteille, vaaraa käyttä-
jille tai olla lain vastaisia.  
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7 KORJAUSEHDOTUKSET KUNTOARVIOINNIN RISKIKOHDILLE 
 
7.1 Korjausehdotuksista ja -laskelmista 
 
Kaikissa korjaustöissä tulee noudattaa hyvää rakennustapaa ja korjata mahdollisuuksien mukaan ra-
kenteet nykyaikaiselle tasolle. Kaikessa rakentamisessa on tärkeää pitää huolta työturvallisuudesta, 
jottei rakentajille, käyttäjille ja/tai rakenteille aiheudu vaaraa. Remonttien suunnitteluun tulee käyt-
tää ammattilaisen apua ja tehdä asianmukaiset ilmoitukset rakennusvalvontaan. Kustannukset eivät 
sisällä suunnittelu-, lupa- tai jätteenkäsittelykuluja 
 
Laskelmat toteutetaan Klara Netin antamien arvojen pohjalta sekä tämän päivän hintatietojen mu-
kaan. Myös työt on sisällytetty kustannuksiin. Näissä laskelmissa huomioidaan kohteen pikaisimmin 
huoltoa ja korjaamista kaipaavat kohdat. Kustannuslaskelmista on koottu liite 23. Lopulliset kustan-
nukset määräytyvät valittujen korjaustöiden, tarjousten, tarkistettujen määrien ja mittojen sekä saa-
tavien avustusten mukaan. 
 
7.2 Rakennuksen perustukset ja kuivatusjärjestelmät 
 
Koska rakennus on rakennettu ennen Rakentamismääräyskokoelman uusittua C2 -osaa Kuivatus ja 
sen antamia ohjeita rakennuksen kuivatusjärjestelmistä, voi rakennus altistua rakenteita vaurioitta-
valle kosteudelle. Kuntoarvion teon aikaan rakenteessa (liite 11) oli silmin havaittavaa kosteutta ja 
kalkkihärmää. Esiintyminen voi johtua sokkelin viereen sulaneesta lumesta. Tilannetta tulee ainakin 
seurata, mutta järjestelmien nykypäiväistäminen on suotavaa. 
 
Rakennuksen sokkelissa ei ole vesieristettä, joten sen asentaminen olisi kosteusrasituksen vähentä-
miseksi ensiarvoisen tärkeää. Rakennuksen vierusta kaivetaan auki ja perustuksen maan alle jääväl-
le osalle asennetaan patolevy listoineen. Koska rakennuksen salaojien toiminnasta ei ole varmuutta 
ja sadevesikaivojen vetämisessä on ollut ongelmia, kannattaa maanalaiset järjestelmät samalla vie-
rustan avauskerralla uusia tämän päivän määräysten mukaisiksi. Vierustäytöksi pannaan sepeliä, 
asennetaan routaeristelevy ja rakennuksen viereen pintakerrokseksi kiviä tai betonilaattaa 500 mm 
sokkelista ulospäin.Täytöissä tulee huomioida, että sokkelia jää näkymään vähintään 300 mm maa-
pinnasta ja, että maanpinta muotoillaan viettämään rakennuksesta poispäin 1:20 eli kolmen metrin 
matkalla on 150 mm laskua. Sokkelista poistetaan muottilautojen naulat, näkyvät teräkset suojataan 
ruosteenestolla, tehdään laastipaikkaukset ja sokkelin näkyvä pinta oikaistaan ja pinnoitetaan kuten 

























Kuva 5. Korjausehdotus rakennuksen vierustalle (Siikanen 2015) 
 
7.3 Ulkonurkkien liitoskohdat ja julkisivut 
 
Koska ulkonurkissa on havaittavaa voimakasta lämpövuotoa, on kaikki ulkonurkat tarkastettava ja 
korjattava. Rakentamisajankohtana määräykset velvoittivat ulkoseinän lämmönläpäisykertoimeksi 
vähintään 0,280 W/m²K (RakMk 1985, C3, 2). Ulkoseinän U-arvo on nykyisellään muuten suhteelli-
sen hyvä, 0,214 W/m²K (liite 13) (nykyvaatimuksen ollessa 0,17 W/m²K)  ja rakenteen uusiminen ei 
välttämätöntä, joten ulkoseinän rakenne voidaan korjata pienelläkin korjauksella pelkästään nurkki-
en kohdalta. Korjausvaihtoehdossa 1 purkutyötä on ajateltu metrin matkalle nurkasta niin ulkopuo-
lelta että sivu-ullakoiden puolelta. Rakenne puretaan villoja myöten ja uusitaan hyvää rakennusta-
paa noudattaen, niin ettei nurkista tapahdu enää ilmavuotoa ja riski rakenteen vaurioitumiselle hävi-
ää. Rakennuksen julkisivuille tehdään huoltomaalaus, jossa vaurioituneet puuosat vaihdetaan, pinnat 
puhdistetaan ja lautojen pinta käsitellään kahteen kertaan öljymaalilla. 
 
Jos halutaan parantaa kohteen energiataloutta voidaan korjausvaihtoehdon 2 (kuva 6) mukaan lisä-
tä ulkoseinärakenteeseen 50 mm mineraalivillaa. Tämä tarkoittaisi julkisivulaudoituksen ja tuulen-
suojalevytyksen purkamista, nurkkaliitosten korjaamista ja tiivistämistä, 50 mm x 50 mm lisäkoola-
uksen ja villoituksen tekemistä sekä uuden julkisivulaudoituksen tekoa. Samalla julkisivun tuulettu-
vuutta parannetaan ristikoolauksella. 50 mm lisävillalla ulkoseinän U-arvo paranee arvosta 0,214 
W/m²K (liite 15) arvoon 0,175 W/m²K. Tällaiseen paritalon energiatalouden parantamiskorjaukseen 
voidaan myöntää pientalojen harkinnanvaraista energia-avustusta. Avustuksen enimmäismäärä on 






Kuva 6. Korjausehdotus 2 ulkoseinärakenteelle (Siikanen 2015) 
 
7.4 Kantavan väliseinän kunnon tarkastaminen ja uusiminen 
 
Kantavan puurunkoisen väliseinän alajuoksun (liite 16) kunto tulee selvittää. Jos kunnossa on ha-
vaittavia vaurioita, on tarvittavat kunnostustyöt tehtävä. Korjaustyöehdotuksessa kuvassa 7 rungon 
alapuu nostetaan lattiapinnan yläpuolelle, niin, että lyhyt pätkä kerrallaan seinää tuetaan ja alaosas-
ta poistetaan vaurioitunut alajuoksu sekä pystyrungosta vaurioitunut osa + 500 mm tervettä osaa. 
Jotta seinän alaosa saadaan lattian tasalle, valetaan alapohjaan jäänyt aukko korjausvalulla umpeen. 
Uusi alajuoksu asennetaan tiivistyksen päälle, joka on toteutettu esimerkiksi vesieristämällä ja teh-
dään liitokset vanhoihin pystyrunkokenteisiin. Kun koko seinälinja on käyty läpi, korjauksen jäljet 




Kuva 7. Kantavan väliseinän korjausehdotus (Siikanen 2015) 
 
 
7.5 Kattoikkunat ja lumiesteet 
 
Vaihtoehdossa 1 asennetaan uudet kattoikkunat vinon yläpohjan korjauksen yhteydessä. Samalla 
kertaa hoidetaan tuulettumisen varmistuminen sekä ikkunan ja sen läpiviennin tiiveys. Tässä korja-
usvaihtoehdossa julkisivut pysyy muuttumattomana, mutta saadaan lämmöneritys, tiiveys ja tuulet-
tuminen kuntoon. 
 
Vaihtoehtona 2 kattoikkunoiden tilalle rakennetaan kattolyhdyt. Tässä vaihtoehdossa kattoikkunan 
yleiset ongelmat, kosteuden vuotaminen ja lämpövuoto, häviävät. Sisään tulevan valon määrä vähe-
nee ja julkisivun ilme muuttuu. Tässä ratkaisussa on tärkeää huolehtia ylösnostojen tiiveydestä. Li-
säksi vesikaton lappeelle tulee asentaa lumiesteet suojaamaan pihalla liikkujia sekä kattoikkunoiden 
yläpuolelle suojaamaan ikkunan rakenteita.  
 
7.6 Yläpohjarakenteet  
 
Lappeen suuntaisesti lämmöneristetyt harjakatot tuuletetaan räystään lisäksi harjalla tai päädyissä 
olevien tuuletusaukkojen kautta. Tuuletusvälin on oltava avoin koko suunnitellulla virtaustiellä si-
sääntulokohdasta poistumiskohtaan. Kattoikkunat yms. tuuletusesteet eivät saa katkaista tuuletus-
väliä niin, että rakenteeseen jää vain yhdeltä reunalta avoin tuuletusväli (RakMK C2, 10). 
 
Päätykolmioihin lisätään tuuletusäileiköt kooltaan 200 mm x 200 mm. Yläpohjan läpiviennit eriste-
tään huolella ja aluskate paikataan. Lisäksi yläpohjasta ullakon puolelta poistetaan sinne kuulumat-




Yläpohja ei tuuletu ollenkaan lappeensuuntaisen katon kohdalta eli melkein koko talon pituudelta (lii-
te 16). Kattotuoleissa on alkanut näkyä kosteusjälkiä. Yläpohja korjataan vaihtoehdossa 1 kuvan 8  
mukaisesti  ja samalla parannetaan vinon osuuden U-arvoa 0,205 W/m²K (liite 19) arvoon 0,15 
W/m²K. Työ aloitetaan vinon sisäkaton verhouksen purkamisella ja poistamalla mineraalivilla vinolta 
osuudelta. Vaurioituneet kattotuolit käsitellään homepesulla. Kattovasojen kylkeen naulataan 50 mm 
x 50 mm rima, jota vasten saadaan eristelevyt asennettua. Rimoja vasten tulee SPU AL/R Runkolevy 
100. Levy asennetaan paikoilleen polyuretaanivaahdolla. Alapuolelle asennetaan SPU AL 50 -eriste. 
Eristeiden saumat vaahdotetaan ja polyuretaanivaahto pitää eristeet paikoillaan sekä tiivistää sau-
makohdat.  SPU-eristeillä ei tarvita erillistä tuulensuojaa tai höyrynsulkua, joten rakenne ei kasva al-
kuperäisestä. Rakenteeseen jää tuuletusväliä 50 mm. SPU-eristeille tämä 50 mm tuuletusväli on riit-
tävä, vaikka vaatimuksena onkin 100 mm. Työ tehdään sisäpuolelta, joten korjaustyössä huomioita-
vaa on huolellinen pölynhallinta. Etuna tässä on, että vesikatto on hyväkuntoinen ja sitä ei tarvitsisi 
alkaa purkaa. 
 
Korjausvaihtoehtona 2 on vesikatteen ja ruoteiden purkaminen. Vinon yläpohjan tuuletus toteute-
taan asentamalla 100 mm:n korokkeet kattokannakkeiden päälle. Korokkeiden päälle asennetaan 
uusi aluskate, uudet ruoteet ja uusi tai mahdollisesti vanha vesikate. Etuina tässä korjausvaihtoeh-
dossa on, että sisätiloihin ei kohdistu pölyisiä töitä eikä työ hankaloita sisäpuolista asumista. Lisäksi 
kattokannakkeet saadaan puhdistettua kunnolla mikrobikasvustosta. Katolla työskennellessä työtur-











Kohteen märkätilat on rakennettu ennen uusia 1999 voimaan astuneita määräyksiä kosteuden hal-
linnasta. Märkätilojen tekninen käyttöikä on tullut tiensä päähän, joten pikaiset toimenpiteet märkä-
tilojen saneeraukselle nykymääräysten mukaisiksi on tehtävä.   
 
Työ toteutetaan aloittamalla pintakerrosten purkamiselle ja rakenteiden tarvittavalla kuivaamisella.  
Pohjat tasoitetaan. Vesieristeen tartuntapinta asennetaan ennen varsinaista vesieristystä ja eristeen 
päälle asennetaan laatat. Kaikki nurkkakohdat ja läpiviennit vahvistetaan vahvikekankaalla ja valmis 
pinta tiivistetään silikonilla. Korjaustyössä on tärkeää huolehtia riittävistä lattiakallistuksista sekä ve-







Kiinteistöllä on nykyään omat jätevesikaivonsa, muttei vuonna 2018 voimaan astuvan lain mukaista 
jätevesien käsittelyä. Kiinteistölle sopivan ratkaisun löytämiseksi on käytettävä asiantuntevaa suun-
niteluapua ja toteutukseen pätevöityneitä tekijöitä. Jätevesiratkaisuksi kohteelle Jätevesi toiminnaksi 
-hankkeen mukaan sopisi esim. suodatinkenttä. Tässä ratkaisussa saostussäiliö kerää kiinteän jät-
teen ja suodatinkenttä suodattaa jäteveden. 
 
Suodatinkenttä (liite 21) on ojamainen tai laajempi kaivanto, joka on täytetty kerroksittain sepeli- ja 
hiekkalajitteilla. Suodattamossa on imeytys- ja kokoomaputkistot. Suodattamo voidaan tarvittaessa 
eristää pohjamaasta, jos maaperään ei saa imeyttää vesiä. Jätevesi suodattuu imeytyessään kerros-
ten läpi ja puhdistunut vesi ohjataan kokoomaputkistoa pitkin maastoon tai avo-ojaan. Jos fosforin 
poisto on tarpeen voidaan lisätä suodatinkerros, joka sitoo fosforia. Saostuskaivo täytyy tyhjentää 
säännöllisin väliajoin ja se onnistunee kohteessa pelloille levityksenä. (Jätevesitieto.fi.) 
 
7.9 Huoneistojen välinen palokatko 
 
Korjausrakentamisessa paloturvallisuutta ei tarvitse parantaa, jollei rakennuksen käyttöturvallisuus 
muutu tai siinä ole vakavia puutteita. Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa E1 koskee vain 
uudistuotantoa ja korjausrakentamisessa annettuja määryksiä voi soveltaa. 
 
Tässä kohteessa huoneistojen välinen palokatko on vajaa, joten huoneistojen välinen osastointi pi-
tää toteuttaa. Osastointi puuttuu kuraeteisen ja kodinhoitohuoneen läpikulkukohdista ja yläkertoihin 
vievien rappusten alapuolelta huoneisto 1:n vaatehuoneessa. Osastointi totetutetaan vaihtamalla lä-
pikulkukohtien ovet palo-oviksi tai sulkemalla läpikulut kokonaan. Rappusten alla osastointia jatke-








Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kuntoarvion tekeminen 1997 rakennetusta paritalosta sekä kor-
jausehdotusten ja kustannusarvion tekeminen kriittisimmin korjausta kaipaaville rakennusosille ja -
järjestelmille. Korjausvaihtoehtoja annettiin ainakin yksi, jotta varsinaisen korjaustyön suunnittele-
minen helpottuu. 
 
Kohteessa havaittiin useita aikakaudelleen tyypillisiä rakennusteknisiä ongelmia. Talo on juuri raken-
nettu ennen kuin useat tänä päivänäkin voimassa olevat määräykset ovat astuneet voimaan. Työssä 
ilmeni, kuinka yhden aikakauden määräysten ja hyvää rakennustavan mukainen rakentaminen voikin 
kohta olla ihan väärä ja olla jopa haitaksi rakennukselle. Määräykset muuttuvat ja parantuvat aika-
ajoin, eikä sitä tiedä mitä nykymääräyksistäkään sanotaan kymmenen vuoden päästä. 
 
Vaikka rakennuksessa olikin ongelmakohtia, ei kohteen nykyaikaistaminen ole mahdotonta. Osa ra-
kenteiden virheistä tai puutteista kaipaavat pikaista korjaamista, jottei vaurioita pääse syntymään tai 
etteivät ne pahene. Rakennuksen kaipaamat kriittisimmät korjaustyö- ja kuntotutkimuskohteet ovat 
sadevesi- ja salaojajärjestelmä, sokkelin vedeneristyksen ja pinnoituksen asennus, rakennuksen ul-
konurkat, kantavan väliseinä, yläpohjassa aluskate ja läpiviennit, vesikaton lumiesteet, märkätilat, 
huoneistojen välinen palokatko ja jätevesijärjestelmä 
 
Talossa riittää korjattavaa ja remontointi suositellaan aloitettavaksi vaurioriskissä olevien rakentei-
den osalta. Tämä tarkoittaa yläpohjaa, märkätiloja ja kantavaa väliseinärunkoa. Yläpohjan ja märkä-
tilojen uusiminen on joka tapauksessa tehtävä, kantava väliseinärunko kannattaa tutkia ja todeta 
sen jälkeen korjaustarve. 
 
Näille nopeiten reagointia kaipaaville saneerauskohteille on ehdotettu remonttiratkaisua ja tälle eh-
dotelmalle laskettu kustannusarvio. Kustannukset ovat joillekin kohdille suuria, mutta täytyy ottaa 
huomioon, ettei kysessä ole lopullinen hinta. Tässä tapauksessa on kuitenkin järkevää korjata eikä 
antaa tilanteen pahentua ja jopa tulla esteeksi rakennuksen suunnitellulle käytölle.  
 
Opinnäytetyö antaa suuntaa kohteen tuleville remonteille, niiden laajuudelle sekä miten paljon ne 
tulevat maksamaan. Kriittisten paikkojen korjaaminen pikimmiten ehkäisee vaurioiden laajenemista 
tai niiden syntymistä. Lisäksi opinnäytetyö auttaa käyttäjiä suunnittelemaan talon huoltotoimenpitei-
tä ja ymmärtämään, mitä huoltotoimien laiminlyöminen voi pahimmillaan aiheuttaa. Taloa kannattaa 
huoltaa säännöllisesti esim. Pientalon huoltokirjan ohjeiden mukaisesti, jotta rakenteiden tarkastus-
välit ja huoltotoimenpiteet suoritetaan ajallaan.  
 
Vaikka opinnäytetyössä annetaan saneerausehdotuksia, se ei toimi korjaussuunnitelmana. Kaikki 
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- Rakennuksen vierusta kaivetaan auki 
- Asennetaan salaoja- ja sadevesijärjestelmien maanalaiset putket sekä kaivot tasaiselle alustalle 
- Sokkeliin asennetaan patolevy peitelistalla 
- Sokkelin näkyvä osa paikataan ja pinnoitetaan 
- Asennetaan routaeristys  
- Maanpinta muotoillaan kaltevuuteen 1:20 



























- Alapuu ja seinälevytys lattiapinnan alapuolella 
- Maaperästä nouseva kosteus voi vahingoittaa rakennetta  










- Seinärakennetta puretaan, lattian kolo puhdistetaan ja valetaan, vaurioituneet osat vaihdetaan 
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